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Di Kota Solo, perkembangan pendidikan sedang maju. Dari tahun ke tahun 
perkembangan pendidikan yang ada di Kota Solo semakin membaik dan ilmu ataupun 
wawasan sangat diperlukan. Dengan adanya perkembangan pendidikan yang terbilang 
maju, Taman Pintar digunakan untuk dapat menambah wawasan dalam belajar dan 
bermain. Bangunan Taman Pintar ini juga dapat dijadikan tempat edukasi bagi semua 
kalangan, dari anak usia dini sampai dengan orang dewasa. Selain itu, pembelajaran 
melalui cara interaktif dan menghibur adalah salah satu cara untuk menyampaikan ilmu 
pengetahuan pada anak-anak yang cukup diminati Konsep rancangan yang diterapkan 
adalah Arsitektur Metafora, yaitu sebuah gaya bahasa arsitektur yang membawa, 
memindahkan, dan menerjemahkan kiasan suatu obyek ke dalam bentuk bangunan (ruang 
tiga dimensi). Dengan mengadopsi bentuk-bentuk rubik yang di transformasikan kedalam 
bentuk bangunan yang bertujuan untuk membangun rasa keuletan dan kecepatan yang ada 
pada sifat rubik tersebut. 
Proyek Taman Pintar di Kota Solo ini diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri 
bagi masyarakat Solo untuk bisa belajar sambil bermain dan menyenangkan.. Untuk konsep 
dan metode yang dipakai pada rancangan ini nantinya adalah Tangible methaphors oleh 
karena itu didalam perancangannya lebih di tekankan pada suatu bentuk permainan yang 
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